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Объект - интернет как один из видов новых медиа. Предмет - влияние 
Интернета на развитие экономической, политической и информационной 
безопасности общества. Цель данной работы - проанализировать 
особенности включенности глобальной компьютерной сети в развитие 
различных сред общества и обеспечения его безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, информационная безопасность, 
виртуальность, коммуникация, информационное общество, IT. 
В данной работе проанализирован современный уровень информационной 
безопасности в различных странах мира. Рассмотрен процесс влияния 
Интернета на развитие мировой экономики и политики. Охарактеризована 
основная потребность общества в информационной безопасности: ее 
сущность и особенность.  
 
 Internet role in the information security of modern society: summary of the 
Thesis / Victoria.B. Donskova; the Faculty of the Philosophy and Social Sciences, 
department of sociology; the research supervisor is Larisa.V. Filinskaya. 
The object: Internet as the one of types of new media. 
The subject:  the influence of Internet on development of the economic, political 
and information security of the society. 
The purpose: To analyses features of the inclusiveness of a global computer 
network in the development of different environment society and ensuring its 
safety. 
Keywords: safety, information security, virtuality, communication, information 
society, IT. 
The work is analysed the modern level of information security in a worldwide. 
Process of influence on the Internet was considered on development of world 
economy and policy. The basic need of the society in information security is 
characterized: the essence and feature.  
